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Правові асПеКти невиснажливого 
виКористання земель
Досліджено актуальні питання щодо визначення поняття невиснажливого використання 
земель, а також особливості такого використання. Визначено необхідність законодавчого закрі­
плення поняття «невиснажливе використання», що допоможе уникнути юридичних прогалин 
у механізмі регулювання земельних відносин. Наголошується, що невиснажливе використання 
земель – це використання, яке пов’язане в першу чергу зі збереженням якісного стану земель. 
Невиснажливе використання земельних ресурсів забезпечує стійке сільськогосподарське виробниц­
тво, лісове господарство та підвищення продуктивності ґрунтів.
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Правовые аспекты неистощительного использования земель
Исследуются актуальные вопросы определения понятия неистощительного использования 
земель, а также особенности такого использования. Обусловлена необходимость о закреплении 
на законодательном уровне понятия «неистощительное использование» земель. Отмечается, 
что неистощительное использования земель – это использование, которое связано в первую оче­
редь с сохранением качественного состояния земель. Словосочетание «истощительное исполь­
зования» связано с такими категориями как: уменьшение количественных и качественных 
показателей при использовании земель и других природных ресурсов, уменьшение продуктив­
ности земель, потеря плодородия почв, использование земель способами, которые ухудшают их 
природные качества. Таким образом, неистощительное использование должно быть направлено 
в первую очередь именно на сохранение и восстановление как земель, так и других природных 
ресурсов.
Ключевые слова: неистощительное использование; земельные ресурсы; восстановление; 
воспроизводство; природные ресурсы.
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Вступ. Земля є незамінним природним ресурсом і її розумне використання 
відіграє важливу роль для підтримки якісного стану як земельних ресурсів, 
так і навколишнього природного середовища в цілому. Земельні ділянки, які 
належать до конкретних категорій земельного фонду України, використову-
ються для різного цільового призначення. В одних випадках земельні ділянки 
виконують роль територіального базису, в інших – основного засобу виробни-
цтва. В останньому разі відповідні земельні ділянки характеризуються певним 
якісним станом, який може змінюватися в результаті антропогенної діяльності 
людини.
Трансформація землекористування у процесі земельної реформи спричинила 
активізацію деградаційних та ерозійних процесів, що зумовлена нехтуванням 
екологічної придатності земель для вирощування основних сільськогосподар-
ських та інших культур. Крім ерозійних процесів, спостерігається зниження 
вмісту гумусу в ґрунтах, а також погіршення фізичних та фізико-хімічних 
властивостей земель. Названі процеси обумовлені також науково необґрунто-
ваним і виснажливим використанням земель. 
Отже, невиснажливе використання земельних ресурсів забезпечує стійке 
сільськогосподарське виробництво, лісове господарство та підвищення продук-
тивності ґрунтів.
Аналіз літературних даних. Проблема щодо невиснажливого викори-
стання земель, відновлення їх якісних показників тою чи іншою мірою розгля-
далася у працях таких науковців, як: М. В. Шульга (M. V. Shulha), В. Л. Мунтян 
(V. L. Muntian), Т. В. Лісова (T. V. Lisova) та ін. Однак сутність та розуміння 
поняття невиснажливого використання земель не були однозначно встановлені 
й досліджені.
Метою статті є спроба розглянути сутність та розуміння поняття невис-
нажливого використання земель.
Виклад основного матеріалу. Термін «невиснажливе використання» дуже 
часто вживається в чинних нормативно-правових актах поряд з термінами 
«раціональне використання», «відтворення», «збереження» тощо. Так, відпо-
відно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. 
№ 1024, яким схвалено Концепцію боротьби з деградацією земель та опусте-
лювання [1], одним із напрямів вирішення проблеми деградації та опустелю-
вання визначено удосконалення політики у сфері охорони і невиснажливого 
використання земельних та інших природних ресурсів, збереження ґрунтів 
і відтворення їх родючості.
Завдання законодавства про екомережу відповідно до ст. 2 Закону Укра-
їни «Про екологічну мережу України» [2] полягає в регулюванні суспільних 
відносин у сфері формування, збереження та раціонального, невиснажливого 
використання екомережі як однієї з найважливіших передумов забезпечення 
сталого, екологічно збалансованого розвитку України, охорони навколишнього 
природного середовища, задоволення сучасних та перспективних економічних, 
соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства. 
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Приміром, метою діяльності держлісоохорони відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну 
лісову охорону» від 16 вересня 2009 р. № 976 [3] виступає здійснення правових, 
лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, розширене від-
творення, невиснажливе використання лісових ресурсів та об’єктів тваринного 
світу. Крім цього, підвищення ефективності управління лісовим господарством 
передбачає: запровадження принципів невиснажливого лісокористування та 
екосистемного  підходу в процесі реформування і збалансованого розвитку 
лісового господарства [4]. 
Як бачимо, земельне та екологічне законодавство широко оперує словоспо-
лученням «невиснажливе використання», проте його правовий зміст взагалі не 
розкривається. Крім цього, термін «невиснажливе використання» використано 
в національному законодавстві без наповнення його конкретним змістом.
На жаль, словникові джерела не містять визначення поняття «невиснаж-
ливе», отже, необхідно звернути увагу на антипод аналізованої категорії – 
«виснажливе використання». Так, словники української мови зазначають такі 
варіанти тлумачення слів «виснажувати», «виснажити»: дуже ослабляти, знеси-
лювати кого-, що-небудь (про втому, голод, хворобу і т. ін.); засівами, посадками 
без угноєння, добрив позбавляти ґрунти родючості [5, с. 491]. «Виснажуватися», 
«виснажитися»: дуже ослаблятися, втрачати сили, знесилюватися; втрачати 
родючість (про ґрунти); ставати вичерпаним, втрачаючи які-небудь свої запаси 
[6, с. 347].
Словник-довідник термінів екологічного та природоохоронного змісту надає 
визначення терміна «виснаження природних ресурсів», розкриваючи його як 
зменшення кількості та зниження якості природних ресурсів під впливом гос-
подарської діяльності людини до рівня, коли порушується рівновага, що забез-
печує стійкість природного середовища і життя на Землі, або коли добування 
й переробка ресурсів стають економічно нерентабельними [7, с. 12]. 
Отже, можна зробити висновок, що словосполучення «виснажливе викори-
стання» пов’язано з такими категоріями як: зменшення кількісних та якісних 
показників при використанні земель та інших природних ресурсів, зменшення 
продуктивності земель, втрата родючості ґрунтів, використання земель у спосіб, 
що погіршує їх природну якість тощо. Таким чином, «невиснажливе викори-
стання» повинно бути спрямоване в першу чергу саме на збереження та віднов-
лення як земель, так і інших природних ресурсів. 
У спеціальній літературі іноді невиснажливе використання розглядається 
у складі поняття раціонального використання природокористування. Як стверд-
жують українські вчені-економісти, раціональне природокористування забез-
печує максимальний економічний ефект при збереженні екологічної рівноваги 
у природних і антропогенних системах (геоекосистемах, ландшафтах), тобто 
сумарне навантаження на екосистеми не перевищує їх рорегенераційної здат-
ності, тим самим величина навантажень не перевищує рівень гранично допу-
стимих антропогенних навантажень. Це контрольоване, нормативне (ощадливе, 
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невиснажливе) освоєння (використання) природних ресурсів, попередження 
можливих негативних наслідків діяльності людини, підтримання (підвищення) 
продуктивності й привабливості природних комплексів і окремих природних 
об’єктів [8, с. 30]. 
З цього приводу, О. М. Стефанків (O. M. Stefankiv) та О. М. Максимович 
(O. M. Maksymovych), наводячи аргументи інших вчених, зазначають: «При 
раціональному природокористуванні економічна діяльність орієнтується на 
ресурсозбереження, доцільність використання природно-ресурсного потенціалу 
і застосування найновіших маловідходних чи майже безвідходних технологій, 
що дасть змогу не лише істотно покращити стан довкілля, а й отримати значний 
економіко-екологічний ефект. При цьому невиснажливе природокористування 
передбачає використання природно-ресурсного потенціалу території за прин-
ципами екологічності та доцільності, які дають змогу обмежити виробничу 
діяльність, виходячи із реального стану природних та антропогенних систем» 
[9, с. 9–10].
Забезпечення раціонального використання земель – це один із головних 
принципів земельного законодавства (ст. 5 ЗК України). Також принцип раціо-
нального використання земель розглядається як один із спеціальних принци-
пів земельного права. Його сутність полягає в забезпеченні результативного 
використання земельних ресурсів з одночасним забезпеченням їх ефективної 
охорони. Законодавством встановлені спеціальні вимоги з метою збереження 
ґрунтового шару земель, підвищення їх родючості, збереження і відтворення 
природних властивостей земельних ресурсів, екологічної цінності природних 
і набутих якостей земельних ділянок. Наведені заходи суттєво впливають на 
стан забезпечення цільового і раціонального використання земельних ресурсів 
як одного з основних принципів земельного права [10, с. 16].
Необхідно зазначити, що земельне законодавство не містить визначення 
поняття раціонального використання земель. Відповідно до Державного стан-
дарту 26640-85 «Землі. Терміни та визначення» (не застосовується на території 
України від 17.03.2017 р.) [11] раціональне використання земель розглядалося 
як забезпечення всіма землекористувачами в процесі виробництва максималь-
ного ефекту в здійсненні цілей землекористування з урахуванням охорони 
земель та оптимальної взаємодії з природними факторами.
В економічній літературі зустрічаються різні погляди щодо визначення 
раціонального використання земель. Так, на думку деяких вчених, раціональним 
повинно вважатись тільки таке використання земель, при якому поряд із вироб-
ництвом економічно доцільної кількості продукції зберігається екологічна рів-
новага всіх природних чинників [12, с. 130]. Для інших дослідників раціональне 
землекористування означає максимальне залучення до господарського обігу всіх 
земель та їхнє ефективне використання за основним цільовим призначенням, 
створення найсприятливіших умов для високої продуктивності сільськогоспо-
дарських угідь і одержання з одиниці площі максимальної кількості продукції 
за найменших затрат праці та коштів [13, с. 152].
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Представник еколого-правової науки В. Л. Мунтян (V. L. Muntian) вважав, 
що принцип раціонального та ефективного використання природних об’єктів відо-
бражає економічний аспект екологокористування, що виражається в намаганні 
з мінімальними витратами отримувати найбільший ефект від господарської екс-
плуатації природних ресурсів, не завдаючи при цьому економічної та екологічної 
шкоди [14, с. 151]. На думку О. В. Луньової, раціональне використання віднов-
люваних і не відновлюваних природних ресурсів має істотні відмінності. Як юри-
дичний критерій раціонального використання відновлюваних природних ресурсів 
необхідно застосовувати нарощування стійкості природних екологічних систем, 
природних і природно-антропогенних об’єктів. Для раціонального використання 
не відновлюваних природних ресурсів правовими критеріями є: максимально 
повне їх використання та / або вилучення, економне витрачання з найменшими 
втратами при існуючому рівні розвитку техніки і технології [15, с. 70].
Вважаємо, що невиснажливе використання земель не може розгляда-
тися як складова їх раціонального використання. Раціональне використання 
земель полягає у забезпеченні землекористувачами в процесі господарської та 
іншої діяльності максимального ефекту в здійсненні цілей землекористування, 
з обов’язковим урахуванням вимог щодо охорони земель, екологічної безпеки 
тощо. Що ж стосується невиснажливого використання земель, то воно спрямо-
ване в першу чергу на збереження якісного стану земель.
Так, О. В. Луньова (O. V. Lunova) зауважує, що варто відрізняти правовий 
зміст раціонального від невиснажливого (рос. «неистощительного») викори-
стання природних ресурсів. Раціональне використання природних ресурсів є 
більш результативним (максимально ефективне), ніж невиснажливе (ефективне, 
але не максимально). Невиснажливе використання природних ресурсів – про-
сте відтворення спожитих природних ресурсів, без нарощування їх кількісних, 
якісних і видових характеристик [15, с. 69].
У деяких дослідженнях економістів акцентується увага на тому, що «від-
новлюваність» рівнозначне поняттю «невиснажливе використання», тобто 
фактично мова йде про тотожність цих понять. Так, А. В. Прокіп (A. V. Prokip), 
досліджуючи систему принципів використання відновлюваних енергоресурсів, 
розглядає принципи екологічності, відновлюваності (невиснажливого викори-
стання), релевантності (врахування технологічних та технічних можливостей 
використання певного відновлюваного енергетичного ресурсу для конкрет-
них потреб), максимізації еколого-економічного ефекту) тощо [16]. На думку 
автора, принцип відновлюваності (невиснажливого використання) передбачає 
використання конкретного відновлюваного ресурсу в масштабах, які забезпечу-
ють відновлення цього ресурсу та не обмежують можливості його споживання 
в майбутніх періодах. Метою цього принципу виступає забезпечення потрібної 
кількості ресурсу для забезпечення майбутніх потреб [17, с. 85].
Проектуючи означені підходи до визначення поняття «невиснажливе вико-
ристання земель», складно погодитися з такими твердженнями щодо тотожності 
понять «відновлюваність» та «невиснажливе використання».
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Так, Т. В. Лісова (T. V. Lisova), досліджуючи проблеми відновлення земель 
та інших природних ресурсів, вказує на доцільність вважати відновленням 
земель систему заходів, спрямованих на відновлення якісного стану земель, 
утраченого через дію антропогенних або природних (стихійних) факторів, 
шляхом рекультивації порушених земель, консервації деградованих і малопро-
дуктивних земель, меліорації земель тощо [18, с. 720]. Як слушно підкреслює 
науковець, що при відновленні йдеться не тільки про поліпшення якісного 
стану та підвищення продуктивності земель, а й про інші параметри, наприклад, 
відновлення ґрунтового покриву порушених земель, тобто їхню рекультивацію. 
Крім цього, термін «відновлення» видається ширшим, ніж «відтворення». Проте 
у певних випадках йдеться про відтворення земель як складову їх відновлення. 
Так, можна вести мову про відтворення земель у разі відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, штучного створення 
земельних ділянок тощо [18, с. 715].
Отже, відновлення земель пов’язане в першу чергу з якісним станом земель-
них ділянок. Що стосується «відтворення», то зазначене поняття можна роз-
глядати тільки в аспекті кількісних показників, що в силу особливостей землі 
як природного ресурсу, не завжди можливо. 
Таким чином, навряд чи правильно зводити поняття «невиснажливе вико-
ристання земель» до поняття «відновлення». Незважаючи на те, що в першому 
та у другому випадку мова йде про якість земель, ці поняття не є тотожними.
Крім цього, необхідно враховувати особливості перекладу деяких слів 
з української мови на російську і навпаки. «Невиснажливе» використання 
земель (рос. «неизнурительное», «неистощительное») – це використання, яке 
пов’язане зі збереженням якісного стану земель. «Невичерпне» використання 
(рос. «неиссякаемое», «неисчерпаемое) – це використання, яке пов’язане з про-
цесом відтворення (кількісний аспект) і стосується тільки тих природних ресур-
сів, які можливо відтворити природним або штучним шляхом (лісові ресурси, 
об’єкти тваринного світу, об’єкти рослинного світу тощо). У цьому разі про-
цес  відтворення природних ресурсів забезпечує невичерпне їх використання. 
Відтворення насамперед пов’язане з таким поняттям, як «сталий розвиток». 
В юридичній літературі воно розглядається як поновлюване природокористу-
вання, збалансований розвиток економіки і поліпшення стану навколишнього 
природного середовища [19, с. 58].
Як слушно підкреслюють теоретики права, проблема однакового розуміння 
того чи іншого терміна є однією з першорядних, до врегулювання якої прагне 
більшість учених, оскільки відмінності в розумінні одного і того ж поняття або 
явища гальмують розвиток науки і законодавства [20, с. 2].
Висновок. Отже, відсутність законодавчого закріплення поняття  «невис-
нажливе використання», «раціональне використання», «відновлення», «відтво-
рення» у сучасному земельному законодавстві спричиняє прогалини у механізмі 
регулювання земельних відносин. Пропонуємо невиснажливе використання 
земель визначати як таке використання (спосіб використання), при якому 
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зберігаються якісні властивості земель та якісні й кількісні показники інших 
природних ресурсів, нерозривно пов’язаних із земельною ділянкою. 
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Legal aspects of non-exhaustive use of land
The problem of the non­exhaustive use of land, the restoration of their qualitative indicators, the 
reproduction of natural resources in one way or another were considered in the writings of scientists, but 
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the essence and understanding of the concept of non­exhaustive use of land was not analyzed. The article 
emphasizes that current land and environmental legislation widely uses the phrase “non­exhaustive use”, 
but its legal content is not disclosed at all. In addition, the term “non­exhaustive use” is used in national 
legislation without filling it with any content.
The article emphasizes that the term “exhausting use” is associated with such categories as: reduction 
of quantitative and qualitative indicators in the use of land and other natural resources, reduction of 
land productivity, loss of soil fertility, land use in a way that impairs their natural quality, etc. Thus, 
“non­exhaustive use” should be aimed primarily at the preservation and restoration of both land and 
other natural resources.
The article is devoted to the research of topical issues concerning the definition of the non­exhaustive 
use of land and the peculiarities of such use. The article defines the need for legislative consolidation 
of such concepts as “non­exhaustive use”, “rational use”, “restoration”, “reproduction”, which leads to 
the emergence of legal gaps in the mechanism of regulation of land relations. The author of the article 
emphasizes that non­exhaustive use of land is a use which is connected, first of all, with the preservation 
of a qualitative state of land. Non­exhaustive use of land resources provides sustainable agricultural 
production, forestry and soil productivity.
It is proposed to consider non­exhaustive use of land as a use (mode of use), which preserves the 
qualitative properties of land and qualitative and quantitative indicators of other natural resources, 
inextricably linked with the land.
Keywords: non-exhaustive use; land resources; restoration; reproduction; natural resources.
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